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Audit risk and audit risk model is a key issue in audit theory and practice, audit 
risk model developed with the audit stage and finally to the modern risk-oriented audit 
model. The auditor tries to achieve the audit objective with efficiency, paying 
attention both on the material misstatement risk and detection risk when applying the 
modern risk-oriented audit model. The author wants to act as an auditor, and takes a 
state owned steel trade enterprises in Southern China as an example, to explain the 
application of modern risk-oriented audit. 
Based on the issues this paper focus, the whole thesis is divided into six parts as 
follow: 
Chapter 1: Introduction. Mainly introduces the research background, research 
structure and contact, innovations and deficiencies of this paper. 
Chapter 2: Journals reviewed. Discuss the definition of audit risk, introduces the 
development of audit modelin three stages, and the audit risk model which comes 
with the different stages of audit model, then emphasis the theory of modern risk-
oriented audit model. 
Chapter 3: The author applies the modern risk-oriented audit model through the 
client and engagement acceptance, to take a state-owned steel enterprise as an 
example, in-depth analysis how to apply this audit risk model during this stage. 
Chapter 4: The author continues to take the state-owned steel enterprise as an 
example to apply the modern risk-oriented audit model through audit planning and 
implementation stage. 
Chapter 5: The author then takes the state-owned steel enterprise as an example to 
apply the modern risk-oriented audit model through the audit conclusion and report 
stage.  
Chapter 6: Conclusion. In this chapter, the author makes an overall conclusion of 
the modern risk-oriented audit approach, and once again emphasis not only to 
understand the business itself, but also to assess the external risk factors of the audited 
company.  In addition, the independence and the occupation morality is also important 
in modern risk-oriented audit.  
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20 世纪 90 年代以来，世界范围内出现了多起国际知名公司重大管理欺诈
的案例。2002 年作为全球五大会计师事务所之一的安达信的倒闭，更是带来了
“财务舞弊”与“审计失败”等新名词，与此同时也促进了审计模式的进一步




2003 年 10 月，国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)最后修订了上述征求意见稿。
2004 年 12 月 15 日，该审计风险准则正式实施。同年，中国注册会计师协会研



























































































































2010 年 11 月，中国注册会计师协会在其修订的《中国注册会计师审计准
则第 1101 号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求》中，将审计风
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